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Skripsi ini penulis persembahkan untuk : 
1. Orang tua dan adik tercinta yang selalu mendukung dan memberikan 
pengarahan dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh penulis. 
2. Para pengembang Open source  di seluruh dunia, terutama  para 





















Skripsi dan tugas akhir merupakan salah satu aset yang berharga bagi 
universitas atau perguruan tinggi. Untuk  memudahkan dalam pengelolaan data 
skripsi dan tugas akhir tersebut biasanya dilakukan dengan cara menyimpan data 
secara digital di dalam suatu aplikasi oleh petugas perpustakaan.   Akan tetapi 
kebanyakan aplikasi yang dibangun belum terdistribusi, sehingga kurang mudah 
dalam melakukan penambahan kapasitas penyimpanan data apabila telah 
melampaui kapasitas database dan belum mampu membuat layanan aplikasi yang 
selalu aktif meskipun dalam keadaan ada permasalahan pada database. 
Untuk itu perlu digunakan suatu database yang dapat menangani data 
dalam jumlah besar dan memiliki ketersediaan yang tinggi. Cassandra merupakan 
database NoSQL yang menawarkan dukungan kuat untuk cluster yang mencakup 
beberapa pusat data, itu sangat berguna untuk melakukan penyimpanan data yang 
besar dan fitur cluster dalam Cassandra meyediakan replikasi dan replikasi multi 
datacenter, sekalabilitas yang dapat dengan mudah menambahkan perangkat 
penyimpanan baru tanpa adanya downtime pada sistem. 
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